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新入生のみなさん、大学生活には慣れましたか。図書館は利用されていますか。
附属図書館では、学生のみなさんが図書館を有効に活用し、効率的な情報活動が行えるよう、年間を通じて
利用説明会を企画しています。
今回は、図書館ツアー(4月開催)、OPAC入門(5月開催)につづく第３弾、「論文・レポートを書くための文献
探索入門」を開催します。文献を探すためのデータベースの利用法やその入手・管理の仕方まで、文献探索
の一連の流れについてご説明します。ぜひご参加ください。
News! 
6/9  (火）
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附属図書館広報誌 
6/10（水）
12:30 ～ 13:30
6/11（木）
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6/12（金）
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6/15（月）
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6/16（火）
12:30 ～ 13:00
　図書館利用説明会のお知らせ！！ 
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6/17（水）
13:00 ～ 14:30
論文を書くための文献収集について、検索から入手までの一連の流れと効率的な
文献収集を行うための図書館活用法について解説します。（30分）
海外の雑誌論文を探すための「Scopus」、海外の学術雑誌がWeb上で読める「電
子ジャーナル」(ScienceDirect）の利用法について、専門の講師を招いてご説明
します。(60分)
国内の雑誌論文の定番データベース「CiNii：Nii論文情報ナビゲータ」と、ここ
でヒットした論文の入手方法についても解説します。(30分)
国内の医学・心理学文献を探すための「医中誌Web」のほか、国内の科学技術文献
を探すための「JDreamII」、朝日新聞記事データベース「聞蔵」について概説し
ます。(30分)
海外の教育学文献を網羅的に検索できる文献情報データベース「ERIC」の利用法
と、ここでヒットした文献の入手方法について解説します。(30分)
本学修士論文・博士論文論題データベース、本学紀要論文データベース、教育実
践資料データベースの紹介と検索方法を解説します。(30分)
＊附属図書館・情報処理センター共催
学術文献に加え、多様なアナログ・デジタル情報の管理・活用法について、スキ
ャナーや EndNoteはじめ有償・無償のソフトウェアを紹介しつつ解説します。ま
た、教育関連の調査データを収蔵・公開する教育データアーカイブの利用法につ
いても説明します。（90分）
講師：教育・社会調査研究センター長 渡邉康雄教授、龍輪飛鳥学術研究員
知りたいことを　
知りたいときに
図書館利用説明会オンデマンドの申し込み受付中！ 
図書館利用説明会の定期プログラムに参加できなかった方や参加したけれどもう一度訊きたいと
いう方などを対象に、ただいま附属図書館ではオンデマンド版利用説明会の申し込みを受け付けてい
ます。
学生の皆さんが図書館の利用や文献収集の方法について知りたいことを知りたいときにタイムリーに知
ってもらうために、日時・場所・内容など皆さんのご要望に応じて企画する説明会です。
次のようなメニューをご用意しています。複数のメニューを組み合わせた説明も可能です。
 
・図書館施設のご案内
・文献探索の基礎
・海外文献の探し方
・蔵書検索システム(OPAC)の使い方
・国内文献の探し方
・電子ジャーナルの使い方
etc
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【対　　象】　　本学の学生
【申込方法】　　図書館カウンター備え付けの申込用紙でお申し込みください
【申込条件】　　最低3名以上でお申し込みください
                希望日の1週間前までにお申し込みください。
              （開催日時については、ご希望に添えない場合があります）
ゼミや授業の中でお時間をいただけましたら、図書館スタッフが出向き、できる限り授業内
容に沿った形で文献探索の方法についてご説明します。
希望される場合は、附属図書館 学術情報チーム サービス担当（内線2062）までお問い合わ
せください。
教員の方へ
■ 編集・発行
兵庫教育大学附属図書館
〒673-1494兵庫県加東市下久米942-1
http://www.lib.hyogo-u.ac.jp/
新入生のみなさん、学生時代は光陰矢のごとし。いつま
でも土曜日の気分に浸っていると、気がつけば日曜の夕
方ということになってしまいますよ。つい浮き足立つ土
曜日ですが、今のうちにしっかり腰を据えて文献探索の
礎を築いておきましょう。
ひとこと
